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Educational values practiced by 
 Almujamah University students in Saudi Arabia 
 
 





   This study aimed at identifying the values practiced by Almujamah 
University students in Saudi Arabia. In order to achieve this objective, the 
researcher designed a study tool which is a questionnaire consisting of (50) 
items distributed to the four areas. Then the validity and reliability of the 
questionnaire were validated. It was distributed to subjects of the study 
(645) male and female students at the University of Almjmah. The study 
found that the degree of the educational values practiced by Almjmah 
University students was high and there is no statistically significant 
differences due to variables of jeandar and students’ academic level to all 
areas of study. The study provided some recommendations related to the 
results derived from the study.          
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 القيم التربوية الممارسة 
 في المملكة العربية السعودية المجمعةلدى طلبة جامعة 
 
 مساعد ضيف الله الحربي




لعربية ا في المملكةالمجمعة هدفت الدراسة إلى معرفة القيم التربوية الممارسة لدى طلبة جامعة      
وهي عبارة عن استبانه  ،قام الباحث بتصميم أداة  من الدراسة السعودية، ولغرض تحقيق الهدف
 ،فيةلمعر اجتماعية، القيم القيم الدينية، القيم الإ(هي مجالات أربعة) فقرة موزعة على 33مكونة من (
) 546من ( مكونة تم التأكد من صدقها الظاهري وثباتها وتم توزيعها على عينة )القيم السياسية
طلبة  درجة ممارسة القيم التربوية لدىوتوصلت الدراسة إلى أن  .المجمعةوطالبة في جامعة  ا  طالب
ى درجة ، وبينت الدراسة أيضا  أن جميع المجالات قد حصلت علمجمعة كانت كبيرةجامعة ال
مجال القيم  قيم السياسية جاءت ممارسته متوسطة، حيث حصلستثناء مجال الممارسة كبيرة با
اء مجال  جا  خير جتماعية، ثم مجال القيم المعرفية، وأالأولى، يليه مجال القيم الإ الدينية على المرتبة
 .القيم السياسية
وجود فروق ذات دلالة إحصائية لتأثير متغيري الجنس والمستوى  عدمكما وبينت الدراسة      
ائج لدراسة بعض التوصيات التي تتلاءم والنتوقدمت االدراسي للطالب على جميع مجالات الدراسة، 
 .المستخلصة منها
 









 أنعتبار با ،الإنسانيمن الفلاسفة والمفكرين منذ بداية الفكر  شغل موضوع القيم اهتمام الكثير     
لى وع ،الركائز التي يقوم عليها العمل التربوي كهدف ووظيفة حدىإعد ي   ومضمناتهالنسق القيمي 
حثين للبحث العلمي والموضوعي من جانب العلماء والبا وإخضاعهاالاهتمام الجدي بدراسة القيم  أن
 في العقود القليلة الماضية من هذا القرن. إلاا لم يظهر 
، حيث ظائف متعددة في حياتنا اليومية) إلى أهمية القيم كونها تؤدي و 7002،ويشير (الخرابشة    
حديد أنها تزودنا بشعور من التوجيه الداخلي النابع من صميم ذاتنا، وتمكننا من ضبط أنفسنا، وت
توقعات الآخرين منا، ومن خلالها نستطيع الحكم على تصرفات الآخرين وسلوكياتهم، وتزودنا 
ي التمييز بين كل ما هو صحيح وما هو بالوعي اللازم لمعرفة الأمور ومحاكمتها، وتساعدنا ف
خاطئ وما هو مرغوب وما هو مرفوض، وما هو أخلاقي وما هو غير أخلاقي، وهي أيضا  تشكل 
ت ركة الجماعة ومعايير تصرفامن أنماط الرقابة الداخلية في ح ونمطا  للجماعة،  عاما   ا  إطار 
 ها.ئأعضا
سة ه إذا أريد فهم شخصية الفرد ينبغي درا) أن5002,lemmurB(برومل وفي هذا الصدد يقول     
نظام القيم لديه، والذي تترتب فيه القيم بشكل هرمي يظهر تفصيلات الشخص، وهذا يساعد في 
  بسلوكه. ؤبنالت
ياة فالقيم عبارة عن معايير منبثقة من تصور الفرد والمجتمع الذي يعيش فيه عن الكون والح    
لصدق وتؤثر في تعلمه، فا تحدد مجالات تفكيره وسلوكه ، وفيهاهاكم بتيسترشد بها المرء ويح بحيث
يعيش  الذي والولاء وتحمل المسؤوليه، كلها قيم يكتسبها الفرد من المجتمع والأمانة والشجاعة الأدبية
باختلاف المجتمعات بل  هذه القيم وتختلف ،وذلك من خلال التربية في هذا المجتمع فيه،
 .)0002ر، عاشو (والجماعات الصغيرة
 علىبمجملها هي عبارة عن عملية إكساب للقيم وتدريب الناشىء  فهذا يدل على أن التربية     
ة من الأسر  ا  مهارات التكيف والإنتاج وفق التراث القيمي للمجتمع، فالفرد يكتسب قيمه ابتداء
ل المجتمع، وك فالمسجد فجماعة الأقران ووسائل الإعلام ووسائط أخرى ضمن ، فالجامعة،فالمدرسة
 هذه سهذه الوسائط تستقي قيمها من ثقافة المجتمع الذي يمثل البيئة التربوية للأفراد، وعلى أسا
ماط الأن لنوع المعرفة والطرائق والأساليب، وفي ضوئها تتحدد وتستهدف القيم تتوجه الجهود التربوية
ا إليه ل لتدعيم القيم التي تحتاجببرامج عم اهات التي تقصدها التربيةالسلوكية والمهارات والاتج
 ).9002(الوحش،  المجتمعات لتحقق لنفسها النمو
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وا  لازمة لنمو الفرد نمتوفر  الفرص ال المؤسسات التربوية على أن) 0102(العساف،  نوبيا      
 ةرغوبسلوكية  م جتماعية لتمكنه من ممارسة أنماطمن النواحي الجسمية والعقلية والإ متكاملا  
في  لرئيسيةكما أنها الوسيلة ا ،وأهدافه وفلسفته إلى مجتمع له قيمه بانتمائهه إلى إنسان يشعر وتحول
 .وحجر الزاوية في كل تطوير وإصلاحتقدمه  تنمية الإنسان إذ أنها محور
من المؤسسات التربوية التي تسهم في تعزيز منظومة القيم إذ أن الهدف  فالجامعة تعد     
ح ات هو تنشئة مواطنين مؤمنين بالله منتمين لوطنهم ولعروبتهم متحلين برو الأساسي من الجامع
مها ين بها، متابعين لقضاياه الإنسانية وقيلعين على تراث أمتهم وحضارتهم معتزا المسؤولية مطا 
مية وتطورها وهذه الوظائف التي تقوم بها الجامعة تعمل على إشباع رغبات الطلبة الفكرية والعل
م والثقافية وتعمل على مساعدتهم وتكيفهم مع التطورات الحاصلة من مجتمعهم وتسه والاجتماعية
ما كفي تعاملهم مع الآخرين في بناء علاقات اجتماعية متطورة تخضع للتفكير العقلاني للإنسان، 
 الفخرو أن للجامعات الدور الكبير في توجيه عقول الشباب للالتزام بالقيم وتقوية مشاعر الانتماء 
 عضاءأ وجعلهم  هابكافة مستويات الطلبة تنمية مهارات، و ها الثقافي والحضاري ثو لوطن والأمة ومور با
 ).0002 ،السوالمه(فاعلين في المجتمع
ية مرحلة الجامعة مرحلة مهمة لتأهيل الشباب لتحمل المسؤول ) إلى أنا 1102(وي شير جرار     
ليتم  لمية، وتأصيل القيم التربوية في نفوسهم،من خلال توجيههم بطريقة سولكسب المعرفة الحقيقة 
أهيل مرحلة الجامعة مرحلة فريدة في ت عدوت  كما  ،ي جميع سلوكاتهم العلمية والعمليةممارستها ف
 .ريةغباته الشخصية والقيمية والفكلذا فهو بحاجة إلى إشباع حاجاته ور  ،الفرد علميا  وثقافيا  
وامل عطلبة المرحلة الجامعية بعدة عوامل، منها  تأثر على)7002الخرابشه (أكاد ولهذا فقد      
امل والقيم التي يؤمن بها، وعو  وميوله،داخلية تتعلق بالطالب نفسه، من حيث قدراته واتجاهاته 
ت لتسهيلاالجامعية، والمحاضرين، وتوفير ا والأبنية، خارجية تتعلق بالبيئة المحيطة به مثل المجتمع
 تخاذ قراراتهم.اوميولهم، و  واستعداداتهممن حيث قدراتهم  له، والطلبة الممنوحة
ها ل، لما ومن هنا ينطلق الاهتمام بدراسة القيم التربوية وأهمية تأصيلها في المرحلة الجامعية     
من الاهتمام بالنمو المتكامل والسوي بشخصية المتعلم، فهي تعبير عن أحد المحددات الهامة 
صية الاهتمامات ونشاط الفرد والجماعة، وهي جوهر البعد الوجداني للشخللسلوك الاجتماعي ونتاج 
ر من والجسمي، والنفسي حركي، ويقع قسم كبي كامل فيها البعد العقلي المعرفي،الإنسانية التي يت
 مسؤولية تكوينها واكتسابها وتعديلها على عاتق الجامعة والمجتمع.





يل لت الننها حاو مل تغيير في ثقافة المجتمع، حتى إعوا التكنولوجيةو لمية الثورة الع لقد أحدثت     
 ،ياةإعادة تشكيل الكثير من معارفنا ومفاهيمنا عن الحيتطلب معه  الأمر الذيوقيمه،  ثوابتهمن 
بعة في حفظ الأرث الثقافي ومتا يساهمون هم من أهم فئات المجتمع الذين  ولما كان طلبة الجامعة
طلبة  ، ولما كانتحسين المجتمع وتطويرهإلى  التكنولوجية المتسارعة والتي تهدف جميعهاالمتغيرات 
معنيين بذك وعندما كان الباحث عضو هيئة تدريس في هذه الجامعة ومهتم  جامعة المجمعة
هم ات الأوتوجيههم باستمرار لذلك، كونهم الفئ ،وممارسة   عند الطلبة سلوكا   ربويةبتأصيل القيم الت
وة قف على وعي الشباب بالقيم التربوية وأهميتها في بناء الوطن وتمثيله، وللوقو  ي تسهم فيالت
لدى طلبة جامعة  القيم التربوية الممارسةوحضورها، جاءت هذه الدراسة للتعرف على  الدولة
 ين الآتيين:نظرهم، وذلك من خلال الإجابه عن السؤالمن وجهة المجمعة 
من  تربوية لدى طلبة جامعة المجمعة في المملكة العربية السعوديةما درجة ممارسة القيم ال -1
 ؟وجهة نظرهم
باختلاف  من وجهة نظرهم المجمعة القيم التربوية الممارسة لدى طلبة جامعة هل تختلف -2
  جنس، المستوي الدراسي للطالب)؟ال(متغيري 
 :أهمية الدراسة
تربوية تعالجها، وذلك بالتعرف على القيم البع أهمية هذه الدراسة من أهمية المرحلة التي نت     
ك ، والقيم السلبية، والكشف عن العوامل المحركة للسلو المجمعةالممارسة في جامعة  الإيجابية
أعضاء و عن التعليم العالي  ولينؤ والمسللجامعة صورة واضحة حول القيم التربوية الإنساني، وتقديم 
 كما .ةوغرسها وتعزيزها في نفوس الطلب م بها، وتنويعها،التي ينبغي عليهم الاهتماو هيئة التدريس 
من  تأتي أهمية هذه الدراسة من خلال الإفادة من نتائجها في إجراء البحوث في ضوء ما ترتبط به
 تغيرات.م
 أهداف الدراسة:
 تهدف الدراسة إلى ما يأتي:
في المملكة العربية  لمجمعةالدى طلبة جامعة  ممارسةالالقيم التربوية  درجة التعرف إلى -1
 .السعودية
وية الممارسة في جامعة وجهات نظر الطلبة فيما يتعلق بالقيم الترب فيالفروق  علىالتعرف  -2
 .    )المستوى الدراسي للطالب، ا لمتغيري (الجنس، وذلك وفق  المجمعة
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 اشتملت حدود الدراسة على ما يأتي:
 .المجمعةفي جامعة  دراسةالحدود المكانية: طبقت هذه ال -1
  .ه)8341(الزمنية: طبقت هذه الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسيالحدود  -2
 .المجمعةكلية التربية في جامعة لحدود البشرية: اقتصر مجتمع الدراسة وعينتها على طلبة ا -3
خدم تستها للمجالات التي الحدود المنهجية: تتحدد نتائج هذا الدراسة على دقة إجابات أفراد -3
ه الدراسة، لهذالأداة المعدة صدق وثبات الدراسة بدلالات  ستتحدد نتائجأغراضها، كما 
  والإجراءات التي استخدمت فيها.
 التعريفات الإجرائية:
  التربوية: القيم
 صدارإ يهي عبارة عن المفاهيم والمبادئ والمعايير والمثل التربوية التي يستخدمها الطلبة ف     
 .العلمية ة استجابة لمتغيراتها الفكرية أوالقيمية أو ممارستها لنشاطات الحيا حكامهاا
  الممارسة:
 وية.بالقيم الترب لاعتقادهمنهم يقومون به نتيجة سلوك فكري أو علمي يزعم الطلبة أ كل هي     
 :والدراسات السابقة الإطار النظري 
ة ية والحياتييم التربوية تحتل مكانة كبيرة في كافة الميادين العلمعلى أن الق تشير أدبيات البحث     
ني، لإنسابأشكالها وألوانها المختلفة، حيث أنها تمثل إحدى الأسس الهامة لعمليات التعلم والتكيف ا
ا ق، كمباعتبارها أحد الوسائل التربوية المستخدمة في تحقيق التماسك الاجتماعي، والإنجاز والتفو 
الاجتماعية والحياتية  د إحدى مقومات السلوك البشري في الوصول إلى المراكزعأنها ت  
   .)8002,sneveleS(المتقدمة
ن أهم ) أن القيم التربوية أحد مرتكزات العمل التربوي، بل هي م7002(المخادمة،  كما يؤكد     
 ية داخل المجتمعأهدافه ووظائفه، وهذه القيم هدف الآباء والمدرسين وكافة المؤسسات التربو 
 تقيد ق حركة التنمية أويبية، وحذف القيم السالبة التي تعيجاوجميعهم يسعى إلى تأكيد القيم الإ
ي فمؤثر ذلك أن القائمين على أمور التربية يهدفون إلى صناعة الفرد القادر والمشارك وال ،الطاقات
  حركة التنمية داخل المجتمع.




القيم جمع ففي اللغه ينظر إلى  لمعنى اللغوي والاصطلاحي:ولهذا فقد عرفت القيم في ا     
قيمة "عدة تأتي بمعنى الوزن والتقدير والاستقامة، ففي المعجم الوسيط  مفردها قيمة ولها معان  و 
لذي قوم: اله ثبات ودوام على الأمر، وقيام ال الشيء، وقيمة المتاع: ثمنه، يقال: ما لفلان قيمة: ما
 ).4002 ناصر، أمرهم. وأمر قايم: مستقيم، والأمة القيمة: المستقيمة المعتدلة(يقوم بشأنها ويس  وس  
لبيت واعتدال الشيء واستوائه، والقيام  بشأن أهل ا لسان العرب وردت بمعنى الاستقامةوفي      
 ).5872-2873كما وردت بمعنى الأمر القيم أي المستقيم (ابن المنظور: 
 لتربوية هي مجموعة من المعايير التي تحقق الاطمئنان للحاجاتفالقيم ا: وفي الاصطلاح     
على  الإنسانية ويحكم عليها الناس بأنها حسنة ويكافحون لتقديمها إلى الأجيال القادمة ويحرصون 
 ).3002، قمحيةالإبقاء عليها (
ة واقعيوقد عرفت القيم التربوية: بأنها مجموعة من الأحكام المعيارية المتصلة بمضامين      
كام ه الأحط أن تنال هذالمختلفة ويشتر  اله وتفاعله مع المواقف والخبراتيتشربها الفرد من خلال انفع
هاته جماعة إجتماعية معينة حتى تتجسد في سياقات الفرد السلوكية أو اللفظية أو اتجا قبولا  من
 ).1002,snibboRواهتماماته (
نسان ظرة تتصف بالشمول والتكامل مستمدة من نظرته للإنظر إلى القيم نفي   أما في الإسلام:     
ذلك لوالكون فهي لا تنفصل عن واقع حياة الإنسان. وهي تعتمد على ترجمة تلك القيم إلى سلوكيات 
بوية يحث الإسلام على العمل والإنتاج على أن تكون القيم مستنبطة من القرآن الكريم والسنة الن
 ).4081، عينينولويات والواقع الاجتماعي والثقافي عند تقديم القيم(أبو الالشريفة ومراعاة التوازن والأ
 " في مواضع عدة في كتاب الله عز وجل  ومنها:وقد وردت  مشتقات اللفظ  "للقيم
َواِت َواْلأَْرَض ِمْنَها َما َخَلَق السَّ  َيْوم َ اللََّّ ِِإنَّ ِعدَّ َة الشُّ ه وِر ِعْنَد اللََّّ ِ اْثَنا َعَشَر َشْهر ا ِفي ِكَتاب ِ" قال تعالى:
  ة  َكَما ي َقاِتل وَنك ْم َكافَّة  ْشِرِكيَن َكافَّ وا اْلم  اِتل  َأْرَبَعٌة ح  ر  ٌم ذلك الدِا ين  اْلَقيِام  َفَلا َتْظِلم وا ِفيِهنَّ َأْنف َسك  ْم َوق َ
 ).63َواْعَلم وا َأنَّ اللََّّ َ َمَع اْلم تَِّقيَن"(التوبة:
ْلِق اللََّّ ِ ذلك الدِا ين   َتْبِديَل ِلخ ََلا َلْيَها ع َاَس  َوْجَهَك ِللدِا يِن َحِنيف  ا ِفْطَرَت اللََّّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّ "َفَأِقم ْ قال تعالى:
ِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َلا َيْعَلم وَن"(الروم: 
 ).9002) (الحجيلي، 03اْلَقيِام  َولََٰ
يم التي وقواعد وركائز السلوك الإنساني وهي الق كما أن المبادئ التي ينشدها الإسلام هي أسس     
 يجب الامتثال بها  لذلك يرى الجلاد أن  مفهوم القيم الإسلامية يقوم على أساسيين:
الإطار الفلسفي والأيدلوجي للقيم: يحتوي على الأصول المعرفية والوجدانية والسلوكية لرؤية  -1
 .لمميزاتعية والمصادر والخصائص واالإسلام للقيم الطبي
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الإطار الحضاري للقيم: الذي يحتوي على منظومة القيم الإسلامية الحضارية في مقابل  -2
ميزها يالمنظومات القيمية الأخرى والتي تستمد مصادرها من القرآن الكريم والسنة النبوية بما 
 عنهم وقد يتفق معها البعض وقد يختلفون.
 ،هادل حاجة المجتمع إلياإلى مجموعة من القيم تع ) أن حاجة الفرد5002سمة، لقواويرى (ا     
 ذلك أن تكامل الشخصية يعتمد على اتساق المنظومة القيمية، ومن ثم فإن فقدانها يعرض الفرد
ة في وجب على المؤسسات التربوي لكع من الإحباط وعدم الاستقرار، لذللحيرة والإرباك ويصيبه بنو 
ن يمهم والتمسك بها عن رضا، وترجمتها إلى واقع معاش لأأي بلد كان مساعدة الأفراد على فهم ق
 هذا يخلصهم من التخبط والعشوائية في العمل ويضفي على حياتهم الأمن والاستقرار.
 فالقيم تعد جوهر خلق الإنسان ودافعة إلى الخير، فهي تشكل إطار عام للجماعة ونمط من     
ي لثقافعرفها، وبما يجعل الإنسان يقترب من إطاره اأنماط الرقابة الداخلية في حركتها، ومعايير ت
 .)2002(إسماعيل، صنعه وفق قدراته الفكرية العلياوماضيه التاريخي، ومستقبلة الذي ينبغي أن ي
يست ) على أن للقيم تأثيرات مختلفة في أفعالنا، وأنها ل1002,nobittop(بون يبوتاويؤكد      
 صنيفات هرمية.متساوية في الأهمية، كونها تقع في ت
 ) القيم التربوية إلى:4002ويصنف (ناصر،      
خدام القيم السياسية: وهي القيم التي تهتم بحل مشاكل الشعب من خلال الولاء والانتماء واست 
 مبدأ الشورى والديمقراطية.
ون حث يصبالقيم الدينية: هي القيم التي تركز على تنمية قواعد الدين الإسلامي لدى التلاميذ بحي 
 قادرين على التمسك والالتزام به قولا  وفعلا .
ى كوسائل لمآرب أخر  من محبة الناس وإدراكهم كفاياتالقيم الإجتماعية: هي القيم التي تتض 
 بشكل يجسد نمط الشخص الاجتماعي.
كسابه القيم المعرفية: هي القيم التي تهتم بتنمية العقل وتعمل على الكشف عن استعداداته، وإ 
 عقلية تساعده في حل المشاكل التي تحيط به. مهارات
 قتصاديالقيم الاقتصادية: هي القيم التي تهتم بالاقتصاد وتبين الصواب والخطأ في التعامل الا 
  وفي كيفية الاستثمار واستغلال ذلك ضمن منظومة قيمية.
 :القيم إلى ستة ميادين قيمية وهي ))1002,nobittopبوتايبون  ويصنفها 
 الترويحية -ة  الجسماني –الذاتية  -  الاقتصادية - الاجتماعية  - المعرفية -




مدى تميزهم بقيمة من القيم ) في تصنيفه للأشخاص على regnirpSبينما يعتمد سبرنجر(     
 :ةالآتي
 لمعرفيةعند العلماء والفلاسفة وتكون معيار لذوي الاهتمامات ا القيمة النظرية: وهي قيمة تبرز .1
 ئق.ومكتشفي الحقا
تهم مدى اهتماما جال الأعمال وتبرز هذه القيمة فيالقيمة الاقتصادية: وهي قيمة يتصف بها ر  .2
 العملية نحو السعي إلى زيادة المال والثروة من خلال استثمار الأموال.
م في  للحكالقيمة الجمالية: وهي قيمة يتميز فيها الفنانون ذوي الاتجاهات الجمالية وتكون معيارا   .3
 هاتهم الجمالية ومدى إدراكهم للتناسق والموائمة بين علاقات الأشياء.ضوء اتجا
ة القيمة الاجتماعية: ويتسم بها الأشخاص ذوي النمط الاجتماعي ومعيار ذلك أن تكون المحب .4
 والتآلف مع الغير هدفا  لذاته لا وسيلة لغايات أخرى.
 شغالهمؤون الدينية ومعيار ذلك انبها الأشخاص المهتمون بالش زالقيمة الدينية: وهي قيمة يتمي .5
 واهتمامهم بها ظاهرا  وباطنا . 
 ،القيمة السياسية: وهي قيمة تبرز عند القادة في مختلف المجالات ومنها الحرب  السياسية .6
 ومعيارها أن تكون لهم علاقات اجتماعية ليس بدافع المحبة ولكن بدافع السيطرة والزعامة
 ).0891،زهرأ(
 إلى أربعة محاور تتلخص فيما يلي: ه)4081(أبو العينين، ها في حين يصنف    
 لقيم من حيث الإطلاق والنسبية: ولها مستويان: .1
يها. أما ثابتة مرتبطة بالأصول لا تتغير بتغير الزمان ولا مجال للاجتهاد فوهي القيم المطلقة     
ن لا أهاد فيها وارد على القيم النسبية ترتبط بما لم يرد فيه نص أو تشريع صريح ويكون الاجت
 يتعارض مع نص صريح.
لقيم من حيث تحقيق المصلحة: ومصدرها الضرورات الخمس وهي الدين: ومجالها القيم ا .2
لنسل: االدينية، النفس: ومجال القيم فيها الحفاظ على النفس، العقل: ومجالها القيم الفكرية، 
 ومجالها القيم المتصلة بالمكاسب.
 لشخصية الإنسانية: تكون في ضوء الأبعاد التالية:القيم المرتبطة با .3
لي: ويرتبط ويرتبط بالقيم الخلقية، العق المادية لوجود الإنسان، الخلقي: ويرتبط بالقيم المادي:    
القيم رتبط بيبالقيم المتعلقة بالفكر والمعرفة، الجمالي: ويرتبط بإدراك الجمال وتذوقه، الوجداني: 
 ية عند الإنسان، الروحي: ويرتبط بقيم العلاقة بين الإنسان وربه،ذات الجوانب الانفعال
 الاجتماعي: وترتبط القيم فيه بعلاقة الإنسان بمجتمعه.
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، عمل بهاإلزامية يلزم الإسلام أفراده بال الالتزام: وينقسم إلى نوعين: قسمالقيم من حيث درجة  .4
 .لدرجة الإلزاملعمل بها ولكن ليس وقيم تفضيلية يحث الإسلام أفراده با
               ة، وصنف موريس القيم في مستويات تبدأ بالقيم الثقافية، والاجتماعية، والشخصية، والنوعي    
 القيم في شيء من الشمول وفق معايير خمسة، هي: )rehsiRوالعضوية. كما صنف ريشر(
ى، أما الموضوعية فمن لموضوعية: ويقصد بالذاتية النظرة إليها كغاية فضلا –معايير الذاتية -
 حيث إمكانية قياسها لدى الأفراد على أساس وضع القيمة النسيب.
الخصوصية: والعمومية هي شيوع القيمة على مستوى المجتمع، والخصوصية  –معايير العمومية -
 تتعلق بفئة معينة كالعلماء.
 خرى.أيلة إلى غاية معيار النهائية والوسطية: ويعين اعتبار القيمة غاية نهائية، أو أنها وس -
معيار المضمون: أي النظر إلى قيم خلقية، أو قيم تختص بالعمل أو تختص بالعلاقات بين  -
 الأشخاص.
ت الذا اتجاهات إلى هامعيار العلاقة بين مختص القيمة والمستفيد منها: أي النظر إليها باعتبار  -
 كالنجاح والراحة، أو إلى الآخرين كالقيم الوطنية.
القيم مفهوم من المفاهيم الجوهرية في جميع ميادين الحياة التربوية، نجد أن  من هنا     
ة والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهي تمس العلاقات الإنسانية بكافة صورها لأنها ضرور 
ي ا ، فهكان متخلفا  أم متقدمفي كل مجتمع سواء  اجتماعية ولأن لها معايير وأهداف لا بد أن نجدها
ض) ل في الأفراد في شكل اتجاهات ودوافع وتطلعات، وتزود الأفراد بالإحساس بالهدف (الغر تتغلغ
لكل ما يقوم به، وتساعد في توجيهه للوصول إلى ذلك الهدف، وللحكم على سلوك الآخرين، 
(سمور، درا  على فهم ذاته وكيانه الشخصيوتساعده على تحمل المسؤولية اتجاه حياته ليكون قا
 ).0002، والمساعدة
ه ى إطار ولما كانت القيم نتاجا  اجتماعيا  فإن المرء يتعلمها ويكتسبها تدريجيا  ويضيفها إل     
اف المرجعي للسلوك وذلك عن طريق التفاهم الاجتماعي بحيث يتعلم الفرد أن بعض الدوافع والأهد
 ).0002يفضلها عن غيرها(السوالمة، 
التي تشكل  الجوانببل هي أهم  ،الإنسانلشخصية المكونات الأساسية  أحد هي القيم    
ي والعلاقات الإنسانية وهويته الثقافية والإنسانية ناهيك عن أهميتها في التواصل المجتمع ،شخصيته
 ،حكم سلوك الأفراد ويوجه تصرفاتهمي  مرجعيا  قد شكلت القيم على مر العصور إطارا  ف .المتبادلة




ولقد وعى  .أنها تحفظ للمجتمع ترابطه وتجانسه وتماسكه مع راتهملاختيالتقويم سلوكياتهم ومحددات 
أزمة درجة أصبحت معها  إلى-ةوخاصة في الآونة الأخير  -المجتمع أهمية القيم فبحث فيها كثيرا  
جلى مظاهرها في "صراع حقيقة أن المجتمع العربي يعيش أزمة قيم تت ،التربية تكمن في أزمة القيم
(السليطي بقيمه الأصلية أو القيم الوافدة ي حيرة الإنسان العربي بين الأخذالذي  يتبدى ف "القيم
 .)5002 ،آخرون و 
 الدراسات السابقة
ضوع القيم هناك العديد من الدراسات المباشرة وغير المباشرة العربية منها والأجنبية تناولت مو      
ضوع الصلة المباشرة بمو  ات ذاتالباحث بعرض الدراس قام وربطته بمواضيع ومتغيرات متباينة، لذا
 الدراسة، ومنها:
ظر ندور الجامعات في تأصيل القيم بنفوس طلبتها من وجهة ) بعنوان "5102المحمود، (اسةدر      
أهم  ومن .) طالبا  وطالبة058(الأردنيه" تكونت عينة الدراسة منطلبة كليات التربية بالجامعات 
 دور  اء بج ، وأن مجال القيم الدينيةدور الجامعات كان كبيرا   النتائج التي توصلت اليها الدراسة أن
 أيضا. كبير  
 ،"لدى طلبة جامعة الزرقاء الخاصة القيم التربوية المدعاة" ) بعنوان8002 المخزومي،دراسة(    
لدى  ائج الدراسة إلى أن القيم المدعاة، وتوصلت نت) طالبا  وطالبة465ة الدراسة من(تكونت عين
 .رتفعا  وأن مجال القيم الإجتماعية كان م يجابية بدرجة مرتفعة،معة الزرقاء الخاصة كانت إطلبة جا
 ، ووجود فروق دلالة إحصائية تعزى لمتغير الجنسكما وتوصلت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات 
 ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الكلية.
عية رسة طالبات كلية الأميرة عالية الجام) دراسة بعنوان درجة مما7002وأجرى (الخرابشة،     
ومن ، طالبة) 964بجامعة البلقاء التطبيقية في الأردن للقيم التربوية، تكونت عينة الدراسة من (
ي ف دا  النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن درجة ممارسة الطالبات للقيم التربوية كانت عالية ج
أن القيم ) قيم، وضعيفة في قائمة واحدة، و 3(سطة في) قيمة، ومتو 51وعالية في () قيمة، 22(
ت القيم ءوجا ،فالاقتصاديةثم الجمالية  الاجتماعيةالدينية والعقائدية جاءت بالمركز الأول يليها القيم 
 وأظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة ممارسة .منخفضةالسياسية بدرجة 
 التربوية تعزى لمتغير القسم الأكاديمي والمستوى الدراسي. الطالبات في الكلية للقيم 
) التعرف على واقع البناء القيمي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية 3002 (قمحية،وهدفت دراسة     
ومن النتائج التي أظهرتها الدراسة عدم وجود فروق  .) طالب وطالبة007تكونت عينة الدراسة من (
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قع البناء القيمي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجنس ذات دلالة إحصائية في وا
 والكلية. 
) بدراسة هدفت التعرف إلى مستويات القيم التربوية لدى طلبة الصف 1002(عصيدة،وقام     
) طالب 054(ظة نابلس، تكونت عينة الدراسة منالثاني عشر في المدارس الثانوية في محاف
 التي أظهرتها الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغيرومن النتائج  .وطالبة
 الجنس والفرع الدراسي للطالب.
لية ) التعرف إلى القيم التربوية الواجب توفرها لدى طلبة ك1002وهدفت دراسة (الجوارنة،     
عضو )53و(ة ) طالب وطالب532(، تكونت عينة الدراسة مناليرموكالشريعة الإسلامية في جامعة 
ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى  .هيئة تدريس
لمتغير الجنس ولصالح الإناث، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير المستوى 
 الدراسي.
هيدية ي المرحلة التمبعنوان قيم الطلبة فدراسة  1002 ,yekcnuhcS((تشانكي رى وأج     
نتائج ، ومن ال) طالب وطالبة032نة الدراسة من(في مدارس فلوريدا، تكونت عي الابتدائيةوالمرحلة 
، ووجود فروق ذات دلالة أثر للجنس في ترتيب الطلبة للقيمالتي أظهرتها الدراسة عدم وجود 
 إحصائية بين طلبة كل صف وآخر في ترتيبهم للقيم.
الممارسة في مدارس  على القيم التربوية فالتعر  ),eiraM 1002(ميري  وهدفت دراسة     
رسة الداة ، وتكونت عينالوسيليةئمتين، القيم الغائية، القيم مؤلفة من قا استبانهنيويورك، وقد صممت 
جود و وطالبة من مدارس الولاية، ومن النتائج التي أظهرتها الدراسة عدم  ا  ) طالب385من عددهم(
  .عزى لمتغير الجنس في ترتيب الطلبة للقيمفروق ذات دلالة إحصائية ت
 القيم التربوية لدى معلمي ومعلمات المدارس الثانوية في ") دراسة بعنوان0002 ،جبر(وأجرى      
 ومن النتائج التي .ومعلمة ) معلما  054(، تكونت عينة الدراسة من"محافظات شمال فلسطين 
ووجود فروق ذات  ائية تعزى لمتغير نوع المدرسة،عدم وجود فروق ذات دلالة إحص أظهرتها الدراسة
 دلالة إحصائية في الدرجة الكلية للقيم بين الذكور والإناث ولصالح الإناث.
 "برسنو"التعرف على القيم التي تم قياسها بمقياس )0002,onserP(برسنو وهدفت دراسة     
 ا  ) طالب053و( ومعلمة معلما  ) 052(وقد تكونت عينة الدراسة من للمعلمين في ولاية فلوريدا،
 .ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود تعارض بين قيم المعلمين وقيم الطلبة .وطالبة




 المختارة بين طلاب الاجتماعيةإلى مقارنة بعض القيم ),ydarG0002(جريدي وهدفت دراسة     
 ا  ) طالب003(نة الدراسة منس شيكاغو، تكونت عيالمدارس الخاصة والمدارس الحكومية في مدار 
و ر نحمن الذكو  يجابيةإو  ا  الدراسة أن الإناث أكثر اتجاه ومن النتائج التي توصلت إليها ة.لباوط
 .القيم الاجتماعية
الية راسة جاء بدرجة عيلاحظ من الدراسات السابقة أن درجة استجابة الأفراد على موضوع الد     
وبعضها كانت استجابة  )،7002 ،بشةاالخر ؛ 8002زومي،المخ؛ 5102المحمود،(كل من  كدراسة
 ؛0002 جبر،؛ 1002 (الجوارنة،كل من من الذكور كدراسة على موضوع الدراسة أكثر الإناث
إذ  ،فراد على مجالات الدراسة متباينة بشكل كبيروبعضها كانت استجابات الأ) 0002 ,ydarG
ل ، فالمجاالاجتماعيمجال الفكري، ثم المجال ليه الاحتل المجال الاقتصادي المرتبة الأولى، ي
  .)1002الجوارنة،الجمالي كدراسة(
 ق ذات دلالة إحصائية تعزى و وجود فر كما ويلاحظ أن نتائج بعض الدراسات أشارت إلى عدم      
 ؛1002عصيدة،؛ 3002قمحية،؛ 8002خزومي،(المكل من لمتغير الجنس كدراسة
ار إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى وبعضها أش ،),eiraM 1002؛1002,yekcnuhcS
 ).0002 ,ydarG؛ 0002جبر،؛ 1002(الجوارنة،كل من لمتغير الجنس كدراسة
 لتكمل هذه الدراسات حيث اتفقت معها في موضوع القيم واختلفت معها هذه الدراسة جاءتو      
 .معةالمجحيث طبقت هذه الدراسة على عينة من طلبة جامعة  في طبيعة المجتمع،
 منهجية الدراسة وإجراءاتها:
ذه لتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وذلك لمناسبته لأغراض ه     
 الدراسة وأهدافها.
 مجتمع الدراسة:
 للعووووووووامالمجمعوووووووة فوووووووي جامعووووووووة  جميووووووووع طلبوووووووة كليوووووووة التربيووووووووة تكوووووووون مجتموووووووع الدراسووووووووة مووووووون     
 .) طالبا  وطالبة0932دهم (عد والبالغ ،)ه8341\7341(الدراسي
 عينة الدراسة:
ي ما أ ةوطالب ا  ) طالب546(تكونت من حيث  البسيطة عشوائيةبالطريقة ال عينتهاختار الباحث      
 .)1من مجتمع الدراسة كما هو موضح في جدول( )%72(نسبته 
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 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيري الجنس والمستوى الدراسي 
 المجموع الجنس المستوى الدراسي للطالب
 انثى ذكر
 591 001 59 السنة الأولى
 641 07 67 السنة الثانية
 061 08 08 السنة الثالثة
 441 27 27 السنة الرابعة
 546 223 323 المجموع الكلي
 أداة الدراسة
 الدراسة وعلدراسات السابقة المتعلقة بموضالتربوي وا الإطلاع على الأدب بعد     
حيث ) ستبانةالإام الباحث بتطوير أداة الدراسة(ق ،)3002 قمحية، ؛8002 (المخزومي،تيكدراس
ثم  وقد ة)، القيم السياسيلقيم الاجتماعية، القيم المعرفية(القيم الدينية، اهي مجالات )4(تكونت من
 )04(الأولية من ، وبعد ذلك تكونت الأداة بصورتها مجموعة من الفقرات تحت كل مجالصياغة 
 فقرة. 
 
ئة من أعضاء الهي ) محكم51(بعد تطوير الأداة بصورتها الأولية، تم عرضها على : الأداةصدق 
. وبعد معرفة لتأكد من صدق الأداة ، وذلك لالتدريسية في جامعة الملك سعود وجامعة المجمعة
اة، حيث تكونت بصورتها آرائهم وملاحظاتهم قام الباحث بإجراء التعديلات الضرورية على الأد
 trekiL(على مقياس ليكرت الإستبانهوقد صيغت جميع فقرات هذه  ) فقرة.33النهائية من (
 ، قليلة جدا ).قليلة ، متوسطة،مرتفعةجدا ،  مرتفعة(الخماسي، الذي تدرج من )elacS
نة اة على عيللتحقق من ثبات الأداة تم قبل التطبيق الفعلي للدراسة، تطبيق الأد ثبات الأداة:
 طلاب) من طلاب كلية التربية، 9طالبة و11() طالبا  وطالبة02(استطلاعية من الطلبة مكونة من
 .)aflA -hcabnorC(ألفا-معامل الثبات باستخدام معامل الاتساق الداخلي كرونباخ وتم حساب




لأداة حين بلغ معامل الثبات لفي  ،)98.0) و(38.0وقد تراوحت قيم معاملات الثبات بين (
 غراض الدراسة الحالية.لأ وهذه القيمة مقبولة )، 78.0(ككل
 :الأداةتصحيح  إجراءات
ا يجابي أو السلبي لدور كل طرف من الإطراف التي لهعتمد الباحث في تحديده للمؤشر الإا      
 علاقة بالقيم على النحو التالي:
رح الحد ) درجة واحدة، وبط1لبدائل هو(ل الأدنى) درجات، والحد 5الدراسة( أداة لبدائل  الأعلىالحد 
ومن ثم قسم الفرق بين الحدين على ثلاث  ،) درجات4يكون الحاصل( الأعلىمن الحد  الأدنى
 مستويات كما هو موضح في المعادلة التالية:
 يه يكون:لوع 33.1= منخفض) متوسط، مستويات(مرتفع، 3÷4
 .33.2= 33.1+  1= )ضالمنخف(الأدنىالحد  -أ
  .76.3= 33.1+ 43.2=  المتوسطالحد  -ب 
 .فأكثر 86.3حد الأعلى(المرتفع)= ال -ج
-00.1و(، متوسطة )76.3-43.2و( كبيرة )0.5-86.3وهكذا تصبح أوزان الفقرات من(     
  ) منخفضة.33.2
 المعالجة الإحصائية:
نات على ل البياللإجابة عن أسئلة الدراسة، تَم إجراء المعالجات الإحصائية المناسبة بعد إدخا     
استخراج المتوسطات  إذ تم ومعالجتها إحصائيا ، )SSPS(جهاز الحاسوب لتحليلها ببرنامج 
 )tset T( ارووم استخدام اختبوا تة ولفقراتها ككل، كمالمعيارية لمجالات الدراس اتوالانحرافوة الحسابي
 واختبار تحليل التباين الأحادي.
 نتائج الدراسة ومناقشتها
 ما يلي عرض شامل لنتائج الدراسة ومناقشتها حسب ترتيب الأسئلة:في     
  السؤال الأول:
جهة من و  القيم التربوية لدى طلبة جامعة المجمعة في المملكة العربية السعوديةممارسة ما درجة 
جالات للإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لم  ؟نظرهم
، ككل وللقيمقيم التربوية الممارسة لدى طلبة جامعة المجمعة في المملكة العربية السعودية ال
 يوضح ذلك. )2والجدول رقم (
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  :)2(رقمجدول 
في  لمجمعةالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجالات القيم التربوية الممارسة لدى طلبة جامعة ا
 ككلالمملكة العربية السعودية وللقيم 
رقم 
 المجال




الانحراف     
 المعياري
ترتيب المجالات 
حسب    درجة 
 الممارسة
 88.0 93.3 القيم السياسية 4 1
 
 متوسطة
 37.0 78.3 القيم الدينية 1 2
 
 كبيرة
 87.0 77.3 القيم الاجتماعية 2 3
 
 كبيرة




 17.0 96.3 الكلي
 
 كبيرة
ربوية تولى ما بين القيم الاحتل المرتبة الأقد الدينية مجال القيم  ) أن2يتبين من الجدول(     
قيم جتماعية في المرتبه الثانية، ثم مجال الالممارسة لدى طلبة المجمعة، يلية مجال القيم الإ
 .يرةلقيم السياسية في المرتبة الرابعة والأخال ا، في حين جاء مجالمعرفيه في المرتبه الثالثة
، بمتوسط كبيرةفقد جاءت  ككل، أما درجة ممارسة القيم التربوية من قبل طلبة جامعة المجمعه     
الباحث ذلك إلى أن المجتمع السعودي مجتمع مسلم، وتشكل الثقافة  و، ويعز )96.3حسابي قدرة (
الأمر الذي أدى إلى إقامة علاقات إجتماعية طيبة مع الآخرين الإسلامية حياة الأفراد والجماعات، 
والتفاعل معهم مع الحفاظ على العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية التي تنظم حياة الأفراد، فالمجتمع 
المعرفية عند الطلبة السعودي خطى خطوات متقدمة لتطوير النظام التربوي وتأصيل القيم والمهارات 
مرورا  بالمدرسة وتأصيلا  بالجامعة، فالاهتمام بالقيم المعرفية دليلا  على ارتفاع منزلة بدأ بالأسرة 
الأفراد والمجتمعات، كما وأن طبيعة المملكة العربية السعودية تتسم بالأمن والاستقرار واستخدام مبدأ 
إلى وسائل الشورى مما أدى إلى تطوير مجموعة من القيم السياسية عند الطلبة، هذا بالإضافة 
وتتفق نتائج هذه  الإعلام المختلفة التي لها دور مهم في إحداث الحراك السياسي عند الطلبة.




المخزومي، (سةا، ودر ) والتي بينت أن دور الجامعات كان كبيرا  5102 (المحمود،الدراسة مع دراسة
 كنت مرتفعة.) التي بينت أن القيم التربوية المدعاة لدى طلبة جامعة الزرقاء الخاصة 8002
 ديراتتم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتق ،وفيما يتعلق بفقرات كل مجال    
و كانت على النحمجال  كلعلى فقرات  درجة ممارسة القيم التربوية من قبل طلبة جامعة المجمعه
 التالي:
 مجال القيم السياسية:
 :)3( ل رقمجدوال
 لفقرات مجال القيم السياسية حسب درجة الممارسةنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية والا




ترتيب الفقرات حسب 
 درجة الممارسة
افتخر براية بلدي واحترمها وأحافظ  1
  .عليها
 كبيرة 96.0 12.4
ظ احترم اللغة العربية وأواصل الحفا 2
 عليها بعزة ومفاخرة.
 كبيرة 27.0 30.4
أؤمن بضرورة إحقاق الحق ووضع  3
 الأمور في نصابها.
 متوسطة 39.0 93.3
أؤمن بالمساواة بين الأفراد وأمام  4
 القانون.
 متوسطة 98.0 83.3
تعارض مع  حتى لوعبر عن رأيي أ 5
 حقوق الآخرين.
 متوسطة 99.0 63.3
ر فيما يهم أؤمن في مناقشة أولى الأم 6
 ويخدم مصلحة الوطن.
 متوسطة 79.0 63.3
حتكم لرأيي حتى لو خالف رأي أ 7
 .الأغلبية
 متوسطة 90.1 53.3
تكاثف الأفراد المختلفين في  8
اتجاهاتهم في الوطن الواحد يحافظ 
 .على أمنه وسلامته
 منخفضة 41.1 40.2
 متوسطة 09.0 93.3 الكلي
)، 40.2و( )12.4(لمتوسطات الحسابية لهذا المجال تراوحت بينا أن) 3يتبين من الجدول(      
الفقرات  أن أيضا  )، ويتضح من الجدول 11.1() و96.0المعيارية تراوحت بين ( الانحرافاتوكذلك 
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شكلت  حيث ،)1،2( :راتقعينة الدراسة هي الف أفرادممارسة كبيرة عند التي حازت على درجة 
 إلى ذلك ويعزى الباحث ،لتربوية الممارسة في مجال القيم السياسية) من مجموع القيم ا52.0نسبتها (
فقد  ،عليها ون براية الوطن ويحافظ ون من ركائز المجتمع السعودي يؤمن ةأساسي كركيزةالطلبة  أن
بالوطن وبرايته من الأسرة والمدرسة والجامعة والتي تعد الأجيال للاعتزاز الولاء والانتماء  واتشرب
الفقرات  أما ا هي اللغة الأم والمرجع الرئيس.باللغة العربية وبقوميتها وبأنه والاعتزاز والدفاع عنها
)، وشكلت 3،4،5،6،7متوسطة هي الفقرات التالية: ( درجة ممارسةالتي حصلت على 
 واحدة وحازت فقره ) من مجموع القيم التربوية الممارسة في مجال القيم السياسية،526.0نسبتها(
 ، ويعزى الباحث إلى)521.0نسبته () وشكلت ما 8ارسة منخفضة وهي الفقرة رقم (درجة مم على
باتجاه واحد خاصة وأن  الالتزاملحفاظ على الوطن وممتلكاته هو ن اأأن أفراد عينة الدراسة يؤمنون ب
 أما المجال ككل فقد حصل .طريقة للحياة في جميع الاتجاهات المملكة تلتزم بالاتجاه الديني وتأخذه
) وانحراف معياري 93.3(على ممارسة متوسطة من قبل طلبة جامعة المجمعه وبمتوسط حسابي
عودي كدولة آمنة ويعزي الباحث ذلك إلى طبيعة الظروف التي يعيشها المجتمع الس ).09.0(
لا يتلقى كثيرا  من المناقشات السياسية داخل الجامعة وخارجها، الأمر الذي أدى  مستقرة، فالطالب
هذه القيم على درجة متوسطه مقارنة مع مجالات القيم الأخرى، كما وأن الطلاب لا يركزون  حصول
، وتختلف نتائج هذه المختلفة والتي لها دور مهم في إحداث حراك سياسي عند الأفراد الوسائلعلى 
 .أن الطالبات يمارسن القيم بدرجه منخفضة والتي بينت )7002(الخرابشة، الدراسة مع دراسة
 :الدينيةجال القيم م
 :)4( رقم جدول
 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات مجال القيم الدينية حسب درجة الممارسة 




 ترتيب الفقرات حسب
 درجة الممارسة
 كبيرة 76.0 03.4 قدوتي رسول الله في تعاملي مع الآخرين. 1
 كبيرة 56.0 02.4 أحافظ على أداء الصلاة في أوقاتها.  2
حرص على أن اكسب مالا حلالا في كل أ 3
 أعمالي.
 كبيرة 07.0 61.4
 كبيرة 67.0 51.4 أصوم شهر رمضان. 4
 كبيرة 87.0 41.4 إيماني بالله يجعلني متسامحا مع الآخرين. 5








 ترتيب الفقرات حسب
 درجة الممارسة
 كبيرة 99.0 88.3 ل مع الآخرين.انتهج مبدأ الرحمة في التعام 6
حرص على الأمر بالمعروف والنهي عن أ 7
 المنكر.
 متوسطة 21.1 26.3
 متوسطة 42.1 25.2 حرص على عدم غش غير المسلمين.أ 8
 كبيرة 18.0 78.3 الكلي
) 25.2) و(03.4) أن المتوسطات الحسابية لهذا المجال تراوحت بين(4يتبين من الجدول(     
رات )، ويتضح من الجدول أيضا  أن الفق42.1() و76.0المعيارية تراوحت بين ( لانحرافاتاوكذلك 
)، 1،2،3،4،5،6هي الفرات التالية: ( سة كبيرة عند أفراد عينة الدراسةالتي حازت على درجة ممار 
ى لعويدل ذلك  ) من مجموع القيم التربوية الممارسة في مجال القيم السياسية،57.0شكلت نسبتها (
رسول  أنفهم حريصون على  الأفراديظهر ويبان في سلوك  االمجتمع السعودي مجتمع مسلم وهذ أن
الصلاة في وقتها وعلى صيام شهر  أداء، وحريصون على الآخرينقدوه لهم في تعاملهم مع  الله
ي الفقرات التالآخرين، وأما الرحمة والتسامح مع  مبدأرمضان وكسب المال الحلال وعلى انتهاج 
 )، وشكلت نسبتها() من مجموع القيم7،8متوسطة هي الفقرات التالية: ( درجة ممارسةحصلت على 
 .الدينيةالتربوية الممارسة في مجال القيم 
من قبل طلبة جامعة المجمعه وبمتوسط  كبيرةممارسة درجة أما المجال ككل فقد حصل على      
احث هذه النتيجة إلى أهمية وعمق التربية ويعزي الب ).18.0) وانحراف معياري (78.3حسابي(
ب الإسلامية والتي تهدف إلى تنمية شخصية المتعلم بصورة شاملة ومتوازنة ومتكاملة في الجوان
 تائجتتفق ن، و الاعتيادية والتشريعية، وتنظيم سلوكه على أساس مجموعة من مبادئ القيم الإسلامية
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 مجال القيم الاجتماعية:
 :)5(رقمجدول 
 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات مجال القيم الاجتماعية حسب درجة الممارسة 
 الرقم
 







 كبيرة 65.0 42.4 .أحارب تعاطي المخدرات في المجتمع 1
 كبيرة 17.0 00.4 .أطبق مبدأ العفو عند المقدرة 2
 كبيرة 570 59.3 .أعامل الجار بصورة حسنة 3
 أقول الحق ولا أتنازل عنه 4
 .
 كبيرة 87.0 59.3
 .حرص على مقابلة الآخرين ببشاشةأ 5
 
 كبيرة 38.0 28.3
هتم بالتفاعل مع الناس وبناء صداقات أ 6
 .جيدة
 
 كبيرة 37.0 57.3
 متوسطة 98.0 56.3 .أتقبل أراء الآخرين وأناقشهم بموضوعية 7
الجنسين في  أقدر قيمة المساواة بينلا  8
  .التعامل داخل الأسرة
 
 متوسطة 78.0 54.3
ي لصيانة أبنية مل مع الفريق التطوعآ 9
 .الجامعة ومرافقها
 
 متوسطة 99.0 21.3
 كبيرة 07.0 77.3 الكلي                              
) 21.3) و(42.4) أن المتوسطات الحسابية لهذا المجال تراوحت بين(5يتبين من الجدول(     
)، ويتضح من الجدول أيضا  أن الفقرات 99.0() و65.0وكذلك الانحرافات المعيارية تراوحت بين (
) 1،2،3،4،5،6رات التالية: (قدرجة ممارسة كبيرة عند أفراد عينة الدراسة هي الف التي حازت على
وهذه الفقرات جتماعية الإ) من مجموع القيم التربوية الممارسة في مجال القيم 66.0شكلت نسبتها (
أعامل الجار بصورة  ،أطبق مبدأ العفو عند المقدرة ،أحارب تعاطي المخدرات في المجتمعهي(
فاعل مع الناس هتم بالتأ  ،ببشاشةحرص على مقابلة الآخرين أ ،قول الحق ولا أتنازل عنهأ ،سنةح
 )5،6،7ن الفقرات التي حصلت على أهمية متوسطة هي الفقرات التالية: (أو  ،وبناء صداقات جيدة
وحازت فقرة  ) من مجموع القيم التربوية الممارسة في مجال القيم السياسية،573.0وشكلت نسبتها(
ذلك يعود  ولعلا  )521.0) وشكلت ما نسبته (9حدة على درجة ممارسة منخفضة وهي الفقرة رقم (وا




خدمة المجتمع الذي يدرب الطالب على العمل التطوعي داخل مقرر ل عدم تفعيل الجامعة إلى
 الجامعة في كلياتها وقاعاتها وخارجها مع الأسرة والمجتمع.
ة ممارسة كبيرة من قبل طلبة جامعة المجمعه وبمتوسط أما المجال ككل فقد حصل على درج     
ه في ودور همية التعليم أ  التربية في يمانإوهذا يعود إلى  ).07.0) وانحراف معياري (77.3حسابي(
قيم ذه ال، فالمدرسة، فالجامعة، فتعلم الطلبة له من الأسرةجتماعية، بدءا  حفز التغير في القيم الإ
عند  تنمية القيم الاجتماعية الإيجابية ، أدى إلىكسلوك ظاهر وملاحظوتأصيلها في ممارستهم لها 
مجال القيم والتي بينت أن ) 8002دراسة(المخزومي، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع  الطلبه.
 .الإجتماعية كان مرتفعا  
 مجال القيم المعرفية:
 :)6(رقمجدول 
 لقيم الجمالية حسب درجة الممارسةل االمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات مجا 




ترتيب الفقرات حسب 
 درجة الممارسة
ول إلى مستويات أعلى طمح في الوصأ  1
 مما أنا عليه.
 كبيرة 45.0 03.4
لرغبتي في النجاح من خلال  إدراكي 2
 .العلم والمجتمع اتبأخلاقيالسلوك الملتزم 
 كبيرة 97.0 20.4
 أصبوطاقاتي في محاولة ما  أقصىبذل أ 3
 .إليه
 كبيرة 18.0 58.3
 أوقدرتي على عقد موازنة بين طرفين  4
 .أكثر
 كبيرة 89.0 28.3
 رغب بالإلمام بالمعارف والعلوم والثقافةأ 5
 .العامة في المجتمع
 متوسطة 47.0 05.3
كون بناًء على قدرتي على توقع ما سي 6
 .خبرتي الشخصية
 متوسطة 09.0 74.3
رغب في تنمية معارفي ضمن الوسائل أ 7
 .المتاحة
 متوسطة 33.1 54.3
قدرتي على المبادرة بشيء غير مسبوق  8
 إليه.
 متوسطة 32.1 34.3
 متوسطة 77.0 37.3 الكلي
 ،)34.3) و(03.4راوحت بين() أن المتوسطات الحسابية لهذا المجال ت6(رقم يتبين من الجدول     
ويتضح من الجدول أيضا  أن الفقرات  .)32.1() و45.0وكذلك الانحرافات المعيارية تراوحت بين (
)، حيث 1،2،3،4رات التالية: (قالتي حازت على درجة ممارسة كبيرة عند أفراد عينة الدراسة هي الف
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ن الفقرات التي أو  ،المعرفيةمجال القيم ) من مجموع القيم التربوية الممارسة في 5.0شكلت نسبتها (
) من مجموع 573.0)، وشكلت نسبتها(5،6،7حصلت على أهمية متوسطة هي الفقرات التالية: (
وحازت فقرة واحدة على درجة ممارسة منخفضة  القيم التربوية الممارسة في مجال القيم السياسية،
جال ككل فقد حصل على درجة ممارسة أما الم .)521.0) وشكلت ما نسبته (8وهي الفقرة رقم (
وقد يعود  ).77.0) وانحراف معياري (37.3كبيرة من قبل طلبة جامعة المجمعه وبمتوسط حسابي(
والتي تركز  الجامعة في طبيعة المناهجكذلك  بسبب إلى اهتمام الطلبة بتلقى المعرفه وتبينها،  ذلك
الأمر الذي أدى إلى أن جاءت  افيةعلى تكوين الجانب المعرفي عند الطلبه بموضوعيه وشف
 هذا المجال بدرجة ممارسة كبيرة. استجابات الطلبة على 
ستوي الم نس،الج(باختلاف متغيري المجمعة السؤال الثاني: هل تختلف القيم التربوية الممارسة في جامعة 
  الدراسي للطالب)؟
  )AVONA yaw enO( لأحادي) وتحليل التباين اTللإجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار(
 .) يوضحان ذلك8) و(7الجدولين (و  
 : )7(رقمالجدول 












 ر دالغي 514.0 -718.0 70.1 63.3 323 ذكر
 11.1 82.3 223 أنثى
 غير دال 492،0 -350.1 59.0 58.3 323 ذكر الدينية القيم
 98.0 47.3 223 أنثى
 القيم
 الاجتماعية
 غير دال 529.0 -49.0 09.0 67.3 323 ذكر
 98.0 57.3 223 أنثى
 غير دال 788.0 -341.0 78.0 18.3 323 ذكر المعرفية القيم
 99.0 66.3 223 أنثى
 غير دال 474.0 -817.0  07.3 323 ذكر الكلي
  16.3 223 أنثى




 عينة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد )7(رقميلاحظ من الجدول      
شون يعي  أم إناثا   كانوا ذكورا  سواء  الطلبة الباحث ذلك إلى أن والدراسة تعزى لمتغير الجنس، ويعز 
ن متنبع  يتعلم فيها الطالب والطالبة هذه القيم التربوية التي ،واحدة ةقيميتمع يطبق منظومة في مج
ات ومع غيرهم من المجتمع دينهم الإسلامي المطبق في سلوكياتهم ومعاملاتهم وتفاعلهم مع بعضهم
؛ 7002،الخرابشة ؛8002المخزومي،(كل من دراسة نتائج معتتفق  نتيجةوهذه ال الأخرى،
أكدت جميعها  حيث 1002,yekcnuhcS(؛  1002 ,eiraM؛ 3002عصيدة،؛ 0002ة،قمحي
على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الجنس، وتختلف نتائج هذه الدراسة مع 
منهما على وجود فروق ذات دلالة  كلا  والتي أكدت  ،)0002,ydarG؛ 1002(الجوارنة،تيدراس
 .الإناث لصالحو إحصائية تعزى لمتغير الجنس 
  )8(رقمجدول 
 دراسيال المستوى ككل وفقا ًلمتغير وللأداة الأربعاختبار تحليل التباين الأحادي لمجالات الدراسة  نتائج
 للطالب













غير  770.0 56.2 29.0 2 48.1 ن المجموعاتبي
 70.0 246 52.74 داخل المجموعات دال
 الكلي
 
  446 90.94
مجال القيم 
 الدينية
غير  283.0 79.0 24.0 2 38.0 بين المجموعات
 دال
 
 90.0 246 05.85 داخل المجموعات
 
  
 446 43.95 الكلي
مجال القيم 
 الاجتماعية
غير  531.0 30.2 81.1 2 63.2 موعاتبين المج
 دال







 23.1 بين المجموعات
 
غير  482.0 72.1 66.0 2
 دال
   01.0 246 14.07 داخل المجموعات
 446 27.17 الكلي
 
   
غير  791.0 56.1 63.0 2 27.0 بين المجموعات الكلي
 دال
   50.0 246 38.92 داخل المجموعات
    446 65.03 الكلي
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اسة ) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد الدر 8(رقم يتبين من الجدول
شة عبارة عن صورة حية معاأن هذه القيم ذلك إلى الباحث  وتعزى لمتغير المستوى الدراسي، ويعز 
 لبالطا ايتعلم فيهالتي  الأولى، فالأسرة هي الخلية بالأسرة دي يتشربها الطالب طفلا  للمجتمع السعو 
ل شخصية هي النواة الثانية في صقو  والسياسية، والمعرفية الاجتماعيةالدينية والقيم منظومة القيم 
يمية لقبالمنظومة االمزودة  بالمعارف والمعلومات التي تتضمنها المناهج التربوية وتزودهالطالب 
 الب،هادفة تكتمل فيها جوانب شخصية الط قيمةرسالة  أداءتركز على  التي تلك، تأصيلا  بالجامعة
ج هذه نتائ وتتفق .بين الطلبة الدراسية لسنهافي متغير ق في ممارسة هذه القيم و فر  ولهذا لم تظهر
تي أكدت كل وال )،1002عصيدة،؛ 1002لجوارنة،ا؛ 7002(الخرابشة،كل من دراسة مع لدراسةا
 منهما على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير المستوى الدراسي للطالب.
 التوصيات
 :تيبالآفي ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث 
لتي التربوية ا الأهدافوتضمين  ،والمعرفية جتماعيةوالإعلى منظومة القيم الدينية  الحفاظ -1
 .للدولة والمجتمع الأمانصمام  نهالأوالارتقاء بها  زيادتهاتعمل على 
 وطرح ءالتي تعلم الطالب معنى الولاء والانتما المقررات الدراسيةالقيم السياسية في  تأطير -2
 .بالأفكاروالتنوع  الرأي اءبدإو ة يالسياس الأفكار
ة تطوير إجراءات تشجع الطلبة على ممارسب الاهتمام علىتركيز الجامعة ومؤسسات الدولة   -3
 .لتربوية السليمة والصحيحةالقيم ا
 الأخرى  إجراء دراسة مقارنة حول القيم الموجودة لدى طلبة الجامعات السعودية ضرورة -4
 .لة الأساسية والمتوسطة والثانويةوطلبة المرح
 .هجإدماج القيم التربوية في المناهج متناولة الاتجاهات المعاصرة في بناء المناضرورة   -5
 أو كتب تعالج قضايا بإعداد برامج متقدمة التي قامتالعلى تجارب الدول  طلاعالإ  -6










 .(ج).القاهرة: دار المعارف،لسان العرب (د،ت)..ابن المنظور
 لبي.م الحمكتبة إبراهي :المدينة المنورة، القيم الإسلامية والتربية.ه)8041(.علي مصطفى أبو العينين،
ورة، ، رسالة ماجستير غير منشالقيم التربوية الممارسة لدى طالبات جامعة تعز .)2002اسماعيل، فايزة (
 كلية التربية، جامعة اليرموك، اربد.
ير غرسالة ماجستير  ة،المحلي ةدورها في الحركة الفنية التشكيليو الجدارية  .)0891(.أحمد ياسر أزهر،
  مكة المكرمة. ،جامعة أم القرى ، منشورة
 رسالة. القيم التربوية لدى معلمي المرحلة الثانوية في محافظات شمال فلسطين. )0002(.الجبر، يحيى
 .ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين
،  2ط  ،تعلم القيم وتعليمها تصور نظري وتطبيقي واستراتيجيات تدريس القيم). 7002(.الجلاد، ماجد زكي
 .دار المسيرة: عمان
رسالة  ،رموكالقيم التربوية الممارسة لدى طلبة كلية الشريعة في جامعة الي ).1002(.الجوارنة، المعتصم بالله
 ربد.إماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، 
مكرمة. القيم التربوية الواردة في الرسوم الجدارية بمدارس مكة ال ).9002(.الحجيلي، عبد العزيز بن فهد
 .231-96، 441، مصر، دراسات في المناهج وطرق التدريس
قية في ). درجة ممارسة طالبات كلية الأميرة عالية الجامعية بجامعة البلقاء التطبي7002(.الخرابشة، عمر
 .631-211)، 3(8، مجلة العلوم التربوية والنفسية، جامعة البحرين ،الأردن للقيم التربوية
ة مجلة، دراسة تقويمي القيم التربوية في المدارس الثانوية بدولة قطر:. )5002(.السليطي، حمدة  حسن
 .071-731)، 4( ،مصر ،الجمعية  التربوية  للدراسات الاجتماعية
دى لالعلاقة بين مستوى القيم الإسلامية والاضطراب النفسي  ).0002(.الحميد مساعدة، عبد؛ سمور، قاسم
 .131-501  )،71(ةالسنة التاسع ،قطر مجلة مركز البحوث، ،عينة من طلبة جامعة اليرموك
ركز ممجلة ، المعاني والقيم في تقديرات أعضاء هيئة التدريس للعلامات الجامعية).0002(.السوالمة، يوسف
 .77-54 ،)71، (البحوث، جامعة قطر، السنة التاسعة
 المؤتمر القومي السنوي دمة إلى ورقة عمل مق، المناهج الدراسية وتوضيح القيم ).5102(.شحاتة، حسن
 ،جامعيمركز تطوير التعليم ال ،التعليم الجامعي العربي وأزمة القيم في عالم بلا حدود ،التاسع عشر
 .63-51مصر،  ،جامعة عين شمس بعنوان
 .2ط ، من أسس الت ربية الإسلامية .)2891( .الشيباني، عمر التومي
ناصر في كتاب اللغة العربية(القراءة ولغتنا العربية)ع القيم توزيع منظومة .)0002(.عاشور، راتب قاسم
المجلة ، راسة مقارنةد :0002-0991المحتوى لطلبة الصفوف الأربعة الأولى في الأردن بين عامي 
 .471)، 38(12 ،جامعة الكويت، التربوية
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 .03 ،لت ربية المعاصرةا التطور القيمي لطلاب كلية الت ربية النوعية، ).8991(.أحلام رجب عبد الغفار،
خلقي في أثر استخدام استراتيجيات توضيح القيم وتحليل القيم والنمو ال. )0102(.جمال عبد الفتاح العساف،
  .2، )79( 52، جامعة الكويت، المجلة التربوية، تنمية القيم لدى طلبة الصف التاسع في مبحث التاريخ
 لدى طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الثانوية في مستويات القيم التربوية. )1002(.عصيدة، طالب
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية نابلس، فلسطين. ،محافظة نابلس
ير رسالة ماجستير غ ،البناء القيمي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية). 3002(.عبد المنعم قمحية، جهاد
 .لسطيننابلس، ف ،منشورة، جامعة النجاح الوطنية
تلفزيون التي تتضمنها برامج الأطفال في ال القيميةدراسة تحليلية للمنظومة  .)5002(.حمد حسنأسمة، القوا
، الجامعة رسالة ماجستير غير منشورة ،)سنوات9-6(قناة الثالثة لدى طفل المدرسة منالأردني ال
 الأردنية، الأردن.
لة رسا ،دى طالبات جامعة تعز في الجمهورية اليمنيةالقيم التربوية الممارسة ل. )2002(.محمود، فايزة
 ربد.إماجستير غير منشورة ، كلية التربية، جامعة اليرموك، 
ربية دور الجامعات في تأصيل القيم بنفوس طلبتها من وجهة نظر طلبة كليات الت ).5102( .أحمد المحمود،
 ية، جامعة اليرموك، إربد.رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الترب ،بالجامعات الأردنيه
ر غير ماجستي رسالة ،القيم التربوية لدى لاعبي المنتخبات الوطنية في الأردن. )7002(عبد الله. مخادمه،
 .منشورة، الجامعة الأردنية، عمان
 مجلة جامعة دمشق للعلوم ،الأهلية قاءالزر  القيم المدعاة لدى طلبة جامعة .)8002المخزومي، ناصر(
 ).2(42،التربوية
 .دار عمار للنشر والتوزيععمان:  ،التنشئة الاجتماعية). 4002(.ناصر، إبراهيم
ها ينية وتأثر القيم السائدة لدى المشرفين التربويين في مديريات التربية والتعليم الفلسط. )2002(.أمين وجيه،
عة النجاح ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامبالجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة للمشرفين
 الوطنية، نابلس، فلسطين.
مجلة ، ةدراسة ميداني-المرحلة الابتدائية وسبل تنميتهاالقيم الخلقية  لدى طفل  .)9002(.الوحش، هالة مختار
 ).931(15 ،جامعة الأزهر ،كلية التربية
 dna stnerap fo seulav lanoitacudE  fo yduts evitatilauq A .)5002(.R  lemmurB
 tcartsbA noitatressiD ,ytinummoc naidnI naciremA na ni srotacudE
                                    .0783 ,)90\75(A .lanoitanretni
  gnidnetta  stneduts ni seulav  laicos detceleS fo nosirapmoc A .)0002( .L ydarG
 .E ,sloohcs cilbup gnidnetta stneduts esoht htiw sloohcs cilohtac
                                                         .1372,)8(24 ,lanoitanretni tcartsba noitatressiD ,anaidnI fo ytisrevinu.D
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